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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, ext. 32 85 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tel. 4 30 11, App. 32 85 
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STEINKOHLENBEKGUAU HAKO COAL MINES MINES DE HOUILLE 
FOLKUEKUIMG PKOOUCTION 
îuuu ι o=T) 
PRODUCTION 
1979 
1900 
19BU ΑΡΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
19B1 APK 
ΚΑΙ 
Jl)ii 
JUL 
AUG 
St Ρ 
80 JAN-SEP 
ai JAN-SEP 
19B1/HU t 
siäiaa ι 
247225 ! 
19772 1 
19672 1 
2U466 ί 
18627 ! 
15549 ! 
22117 ! 
19693 1 
19BU2 ¡ 
2U731 ! 
18823 ! 
15U72 ! 
21899 1 
1U2B3B 1 
1B1U55 ! 
93312 1 
94492 
7882 
7461 
7162 
ÖU27 
7454 
7925 
7729 
71129 
7348 
Β374 
7 U l l i 
7973 
7U9U2 
71251 
0,5 
18611 ! 
18136 ¡ 
1635 1 
1637 ! 
167U ί 
1U87 ! 
852 1 
1667 : 
168S 1 
1S6B ί 
165Β ! 
lOfll I 
BUI ! 
1616 ! 
137UU ! 
13681 ! 
-ο,ι 
- 1 
- ! 
_ ι 
- ί 
- ; 
- ι - : 
- J 
- ι 
- ί 
- ί 
- 1 
- 1 
- ί 
. | 
- ! 
- ! 
6125 ! 
6321 ! 
56U ! 
149 ! 
479 ! 
116 ! 
1U8 J 
543 ; 
567 ! 
474 ¡ 
542 ί 
377 ! 
426 ; 
530 1 
«692 1 
«591 ¡ 
-2.2 ì 
121)637 ¡ 
1262Õ8 ¡ 
9669 1 
10119 ! 
11150 ! 
9U94 ί 
b831 ! 
120U7 : 
97U7 ! 
1U326 ! 
1 Π « 1 ! 
B9B6 ! 
6439 ¡ 
11745 ! 
935UU 1 
91484 1 
-2,2 ! 
63 
65 
b 
b 
5 
3 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
41 
45 
2.3 1 
GESAMÏbtSl AE.JuE BEI UEN ¿ECHEN Cl) » TOIAL COLLIEKY STOCKS 11) 
10UO ! (T = T) 
STOCKS TOTAUX AUPKES DES MINES Cl) * 
1979 
19au 
19BU 
1981 
MAK 
APK 
MAI 
JU .M 
JUL 
AUG 
MA K 
APK 
MA I 
JUN 
JUL 
AUG 
26497 ! 
3Í2U2 ! 
31177 1 
32563 1 
33434 ! 
34116 ! 
34BUD ! 
3431Ü ! 
4158b ! 
43194 1 
44UU3 1 
4445U ί 
451Ü1 ! 
44567 ! 
12236 ! 
133U6 i 
13477 ! 
13779 ! 
13786 ! 
13974 ¡ 
11382 ; 
11212 ! 
13597 ! 
13718 ! 
13671 J 
13787 ! 
1191U 1 
15373 I 
3S36 
5 7 9 B 
1586 
1972 
5312 
5813 
6Ü55 
591Β 
b293 
b82b 
716U 
75U3 
7632 
7629 
_ t 
- ι 
_ ι 
. ι 
8 1/«U Aub 'Ál 28,9 
15U 
lb« 
344 
i04 
Sol 
25H 
209 
153 
IBS 
2u» 
1411 
14i 
142 
139 
-9,2 
1 1U245 
S 179U1 
1 12710 
! 13418 
! 14U19 
1 14U41 
1 14124 
! 13967 
! 21481 
! 22112 
1 23UU2 
i 22967 
! 22387 
! 21396 
3U 
3U 
3U 
3U 
3U 
30 
3U 
3U 
3D 
30 
3U 
3U 
3U 
3D 
53,2 
BESCHAEFTIGE UNltn TAGE C2) * PEKSONNtL EMPLOYED UNUtKbKOUNU C2) 
1U0U 
PERSONNEL EMPLOYE AU FOND C2) « 
19UU 
1981 
MAtt 
APK 
MA I 
JUN 
JUL 
AUG 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
353,9 ! 
354,1 1 
352,8 1 
353,8 ! 
354,3 ! 
352,6 ! 
350,5 ! 
319,7 1 
31rt,l ! 
347,6 : 
34«,8 ! 
347,5 1 
120,7 
12U.2 
120,2 
122,3 
123,0 
122,4 
123,a 
123,3 
123,0 
123,2 
12b,0 
125,H 
30,9 
3U,6 
3U,3 
30,2 
30,0 
29,9 
2 9,4 
29,1 
28,B 
28,B 
28,3 
28,1 
- ! 
! : ι 
1 
: : 
1 
ί 
1 
ι 
ι 
i 
17,U 
17,0 
16,0 
16,0 
16,υ 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,3 
16,2 
16,3 - : 
185,U ! 
186,U ! 
loo,υ ! 
1Β5,0 ! 
165,0 ! 
164,0 ¡ 
IBI,U ! 
IBI,U 1 
1(5,1,1) ι 
179,0 ; 
178,0 i 
177,0 : 
0,3 Ι 
0,3 1 
0,3 ! 
0,3 ! 
0,3 1 
0,3 ! 
0,3 1 
0,3 ! 
0,3 ! 
0,3 ! 
0,3 : 
0,3 1 
LEISTUNG UNIEK U G t JE MANN UND STONDE C2) UNDERGROUND OUTPUT PEK MANHOUK (2) 
KG=KG 
RENDEMENT AU FOND PAK HOMNE-HEUKE C2) 
1979 
19B0 
198U MAK 
ΛΡΚ 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
19B1 MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
A üb 
I 421 ! 
! 426 ί 
! 428 ! 
! 432 ! 
! 437 ! 
! 416 1 
1 426 ! 
! 412 ! 
432 ! 
432 1 
439 ! 
431 1 
432 ! 
! 419 ¡. 
546 
539 
553 
559 
548 
530 
53ο 
526 
531 
533 
527 
540 
525 
530 
337 1 
352 1 
363 ! 
355 1 
364 ! 
368 Ì 
311 1 
335 1 
37a 1 
376 ί 
376 ! 
374 : 
391 ! 
308 1 
Ι 
ί 
1 
ι 
! : 1 
; 
: 
¡ 
: 1 
: ι 
2 7 Β 
279 
2na 
202 
27h 
2/4 
260 
2bb 
272 
277 
27 5 
262 
2b9 
261 
373 ! 
382 ! 
388 : 
381 ¡ 
395 ! 
372 ¡ 
368 1 
336 ! 
398 ! 
390 ! 
408 1 
3B9 ! 
376 : 
351 1 
* (JE bzw. ME), * (At the end of per iod) , * (En f in de période) 
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BEZOEGE AUS EUK-9 (3) SUPPLIES FROM E U K - 9 (3) RECEPTIONS EN PKOV.U'EUK-9 (3) 
1979 
1980 
19BU 
19B1 
80 JA 
81 JA 
FEB 
MAR 
AP« 
MAI 
JUN 
JUL 
F Ε η 
MAK 
AP« 
MAI 
Jul 
JUL 
.-JUL 
1-JUL 
19B1/8U i 
17347 
17169 
1527 
1446 
1245 
135b 
126U 
1608 
1832 
1195 
2074 
7b3B 
b8B7 
121 
159 
113 
139 
168 
24U 
221 
27a 
2U0 
24b 
230 
223 
572 
597 
515 
511 
549 
66U 
646 
597 
556 
66B 
712 
66U 
1U42 : 
1670 1 
60,3 
1010 
4317 
195B 
2491 
283 
279 
193 
3U5 
1U4 
2bh 
370 
196 
319 
342 
270 
338 
lbOO 
194a 
21,8 
1328 
1450 
3723 
26U2 
142 
84 
126 
60 
106 
53 
IBS 
133 
77 
151 
159 
107 
250 
267 
236 
27U 
237 
233 
192 
231 
210 
23B 
30b 
274 
717 
997 
39,1 
1711 
1633 
175 ! 
149 ¡ 
12 ! 
12 ¡ 
¿1 1 
27 1 
21 : 
15 i 
1 
1 
5 
119 
Sa 
-b9,7 
328 
159 
11 
9 
15 
12 
13 
IB 
158 
290 
33 
21 
17 
10 
12 
27 
27 1 
3b 1 
46 ! 
35 ! 
39 : 
35 1 
1«9 i 
244 ! 
63,8 ! 
841 ! 
867 1 
103 ! 
IB ! 
9 : 
19 ! 
5U ! 
96 i 
167 ! 
167 ! 
179 ! 
162 ! 
261 : 
LIEFERUNGEN AN EUK-9 (4) DELIVERIES TO EUK-9 (4) LIVRAISONS A EUK-9 (4) 
197 9 
19bu 
198U 
19öl 
FEB 
MAK 
APK 
MAI 
jo™ 
JOL 
FEH 
MAK 
APK 
MAI 
J U N 
JUL 
187BB ! 139U9 1 
lb05 
119 
12B 
ί 1097U ί 
! 928 1 
i ί 932 1 
1203 ! 965 1 
1235 ! 9b3 I 
12o5 I oil 1 
116a 1 1023 1 
lbl I 890 1 
1 879 ! 
1 b79 ¡ 
1 954 1 
! 9bl 1 
1 1090 ! 
390 ! 
341 1 
17 ! 
43 1 
31 1 
32 ¡ 
25 ! 
2u ! 
24 1 
31 1 
24 ; 
22 : 
23 '. 
27 í 
200 ! 
555 i 
25 1 
33 : 
57 : 
11 ! 
25 ! 
m 1 
63 í 
37 í 
12 1 
25 1 
_ 1 
12 í 
253 1 
420 1 
27 1 
2b ί 
37 ! 
3B i 
44 ¡ 
22 ί 
97 1 
70 í 
64 ! 
46 ! 
59 ! 
24 1 
- ; - ! 
_ 1 
- : _ 1 
- ; - : _ | 
_ | 
_ 1 
- 1 
- 1 
■ 1 
_ 1 
1970 1 66 ! 
3723 ! 42 ! 
186 1 Β ! 
244 1 7 ¡ 
1U9 1 4 ! 
187 1 4 ! 
35b ! 4 : 
403 ! - ! 
542 : 1 ! 
ί - 1 
1 - 1 
i - ! 
1 - l 
1 4 ! 
E l N F O l l K t N A l i a D K 1 1 T E N L A E N D E K N ( 3 ) TMPUKTS FROH l H I K D - P A R I Y C O U N T R I E S ( 3 ) I r f P u i t l A T I O n S E N P K O V . D E S PAYS T I E K S ( 3 ) 
1 9 7 9 
I 9 6 0 
19BU Ftb 
MAN 
APK 
MA) 
J I. IV 
JUL 
1981 FEU 
MAK 
APK 
!■! « 1 
J UU 
JuL 
ao JAN-JUL 
Bl JAl.-JUL 
19B1/80 * 
59344 
73995 
5U31 
6301 
62B1 
716b 
B215 
7171 
4736 
6B86 
7265 
501 
55b 
783 
717 
U42 
59b 
4/3 
o45 
062 
530 
631 
623 
1216 
1538 
19547 
22632 
1438 
2512 
1539 
£557 
1042 
2098 
1554 
203U 
1976 
2U22 
1126 
1143 
13B09 
1 1997 
11 ião 
14299 
1U11 
1U9/ 
1268 
1149 
1224 
1265 
1196 
12b4 
1283 
10b9 
1089 
1126 
8219 
8119 
3844 
5022 
479 
iau 
499 
559 
2/u 
fa 1 6 
439 
519 
536 
5 3U 
209 
42B 
3U35 
3122 
2,9 
5900 1 
7337 1 
397 ! 
657 ! 
364 ! 
660 i 
501 : 
728 1 
399 1 
574 : 
658 1 
5U1 i 
321 1 
741 ! 
3890 1 
3892 1 
0,1 i 
174 ! 
215 1 
16 ! 
1 1 1 
b : 
5 : 
12 : 
14 1 
21 1 
11 : 
2B ¡ 
20 ! 
14 ¡ 
29 : 
79 i 
144 i 
4U47 ! 
M 7 5 ! 
373 ! 
355 ! 
87b ! 
578 i 
B43 ! 
783 i 
24b 
10 7 7 1 
99U 1 
147 1 
65 i 
65 ! 
67 l 
64 ! 
11 1 
1U3 1 
95 i 
51 1 
11 ! 
79 ! 
80 1 
615 1 
556 ! 
6689 J 
9060 J 
669 i 
OBS < 
861 ί 
874 1 
917 ! 
1027 ! 
305 ! 
520 ! 
903 ! 
910 ! 
886 ¡ 
5361 ! 
-9,6 
AUSFUHREN IN DRITTE LAENUcK(4) EXPORTS 10 THIRU PARI Y C0UNTRItb(4) tXPOKTAHOiMS VERS LES PAYS TItKS(4) 
1979 
198U 
19BU 
19B1 
FEH 
MAK 
APK 
MAI 
J U N 
JUL 
FEB 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
lauu 1 1428 
058 ! 653 
I61 
ÎU1 
9i 
6 
¿c 
31 
211 
1 147 
. i 75 
! 82 
! 41 
: 9 
1 1 17 
1 ! 171 
i 306 
i 2Uq 
i 139 
i 1 14 
; 101 
IUI ! 
60 : 
5 1 
5 1 
4 1 
4 : 
4 i 
3 1 
21 i 
19 i 
19 1 
22 1 
3b ! 
18 1 
66 
39 
ID 
5 
9 
1 
14 
B 
5 
2U5 
8b 
i Β.ft. 
¡DEUTSCHLAND 
! NEDERLAND ί 
BELGIuuE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
K I N G U O M 
STEINKOhLt HARD COAL 
1UOU Τ 
HODlLLt 
EINFUHREN AOS DEN USA. IMPORTS FROH THE U S A . IMPORTATIONS E H PROV. ETATS-UNIS' 
1979 
1900 
19BU FEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
19B1 FEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
80 JAN-JOL 
81 JAN-JLL 
19B1/80 'i 
EINFUHREN A 
1979 
1980 
19BU FEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
1981 PEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
1484 : 28306 ! 
1514 ! 
1862 ί 
2451 ! 
2467 ! 
2116 ί 
2821 ! 
2622 ! 
15199 1 
: ί 
; ι 
JO KANADA 
907 ! 
761 : 
84 ! 
- 1 
2β : 
Β4 Ι 
ba : 
45 1 
100 1 
52 : 
b9 : 
122 1 
110 ί 
1 768 
2230 
3374 
7472 
1 14 ! 
189 ί 
298 ! 
50 ! 
180 1 
209 ί 
278 
770 
54Ί) 
9b3 
504 
835 
64 
bl 
1ÜU 
52 
57 
Β5 
20 
281 
317 
372 
1«9 
89 
209 
1193 
1750 
46,7 
512 
435 
596 
1067 
1086 
7U9 
4 0 β 
770 
4570 
5104 
11,7 
4232 
6187 
453 
285 
632 
4 21) 
61η 
SUB 
735 
aie 
734 
351 
424 
744 
3361 
4461 
33,3 
1519 ! 
2655 i 
17U 
19h 
289 
31« 
36 
269 
376 
336 
436 
245 
25 
256 
1353 
1907 
40, 9 
IMPORTS FROM CANADA 
132 
«4 
12 
9 
2523 
4154 
224 
265 
¿17 
306 
1 72 
4b« 
22D 
3o9 
45U 
137 
1 1 
¿10 
2U66 
1732 
17 ! 
169 i 
lo 
3 
4 
i 
b 
1 
49 : 
52 ! 
1031 ! 
3b53 ! 
137 ! 
β4 : 
357 : 
2B8 ! 
503 ί 
439 1 
1 14 
2UU 
4U9 
68 
34 
85 ; 
57 ! 
32 ! 
19 : 
50 ! 
6U i 
236 1 
4U3 1 
177 i 
1377 ! 
54 ! 
39 ! 
1U9 ! 
44 i 
71 i 
84 ! 
199 ¡ 
4U6 ! 
42U ! 
476 ! 
3U9 1 
IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
131 ! 
261 ! 
47 
26 
7 
45 
102 
25 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS E N PROV.D'AUSTRAL IE 
1979 
1980 
I960 
19B1 
FtU 
MAK 
APK 
MAI 
J U N 
JUL 
FEU 
MAR 
ΑΡκ 
MAI 
JUN 
JUL 
BO JAN-JOL 
81 JAI *-JUL 
1981/80 Χ 
799 
784, 
65 
89 
bO 
7b 
7bl 
Bl 
bO, 
533( 
i ! 623 
! ! 579 
i ! 10U 
) i 53 
! 1 -
i ! 162 
) ! 
S 1 55 
> | — 
i 
: 1 122 
1 58 
i 56 
. 1 420 
i 340 
! -19,U 
2407 i 
1646 i 
20 ! 
¿84 1 
- i 
1D2 ! 
230 1 
ΙΟβ i 
216 i 
185 i 
- 1 
424 ! 
194 : 
141 ! 
971 1 
1213 i 
21,9 ! 
891 
12U3 
52 
118 
1U5 
IIB 
136 
116 
177 
-112 
295 
228 
-
815 
938 
11,0 
1U26 1 
948 i 
l 138 i 
55 ; 
1U8 1 
91 i 
59 i 
177 1 
37 1 
144 1 
19 ¡ 
197 i 
123 1 
9β : 
679 i 
751 i 
10,6 ! 
276 i 
256 i 
4U ! 
46 1 
- ! 19 ! 
8 1 
_ 1 
53 ! 
60 i 
- 1 
- I 
131 i 
75 ! 
173 1 
3B5 i 
122,5 i 
2164 
2817 
2ub 
239 
189 
213 
217 
325 
114 
608 ! 
363 ! 
99 i 
74 i 
- ¡ 
58 ! 
80 J 
75 
¡DEUTSCHLAND 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
¡ UNITED 
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1000 Τ 
HCIOILLE 
EINFOHREN AOS SUEDAFRIKA IMPORTS FROM SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIUUE DU SUD 
1979 ! 15924 
198Ü ! 19683 
1980 FEB ¡ 1321 
MAR 1 1815 
APR ! 14U2 
MAI i lb97 
JUN ¡ 1437 
JUL ! Ib74 
1981 FEB ! 1114 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
8U JAN-JUL 
Bl JAN-JUL 
19B1/8U Χ 
EINFUHREN AUS P U L E N 
1051 1 
1465 ! 
8377 ! 
91BB ί 
15 
101 
139 
163 
30 
151 
27 
99 
188 
10 
271 
233 
710 
95U 
559 
914 
701 
650 
702 
706 
619 
69U 
590 
435 
772 
106B 
38,ï 
5141 
4922 
•1,3 
1911 ! 
3177 ! 
29b ί 
258 1 
215 ! 
282 1 
167 ¡ 
261 ! 
170 ! 
372 i 
316 ! 
3U1 ! 
307 1 
30U : 
1B19 ; 
1969 í 
219 
192 
25 
5U 
23 
1U 
11 
Ib 
-
4 
-
I 
I 
1 
1 
: 1 
1 
1 
im 
i 
i 
118 
1 1 
-92, 6 
1889 1 
2047 ! 
9 ! 
245 1 
107 1 
89 ¡ 
227 1 
244 1 
101 ! 
89 ! 
2U0 ! 
342 ! 
123 1 
3bü ■ 
1036 í 
1492 ! 
44,0 1 
139 
44 
3 
3 
1 
2 
6 
1/ 
4 
4 
27 
26 
77 
175,0 
38 ! 1U ! 
6b ! 13 ! 
I l 3 ί 
Β : 3 ¡ 
Β ! 3 1 
3 ! - 1 
6 1 - ! 
1 
! 4 1 
1 - ί 
1 - ! 
! - ! ι - ι 
! - ! ! - 1 
2290 
3191 
262 
189 
312 
233 
292 
346 
IUI 
69 
345 
246 
324 
: 
IMPORTS FROM POLAND 
33 1 15 1 1658 
: : -ίου,o 
IMPORTATIONS E N PROV. DE POLOGNE 
1979 ! 
1980 ! 
19B0 
19B1 
80 JA 
81 JA 
FEB ! 
MAK ί 
APK 1 
MAI J 
JUN ! 
JUL I 
FEB ! 
MAK ¿ 
APK ! 
MAI ! 
J ON 1 
JUL 1 
i-JUL ! 
.-JUL ! 
1981/80 Χ 1 
15352 1 2393 1 
13ol 
1 l'W 
148 
143, 
leu 
151 
153. 
14 
9ai' 
1 194 7 ! 
! 170 ! 
: w i l 
1 284 1 
! 249 ί 
! 199 ! 
ί ! 165 ! 
! 39 ¡ 
! 136 ! 
! 184 ¡ 
1 142 ¡ 
! 116 ! 
í 8b 1 
i 1 1395 ! 
! 722 1 
! -48,2 1 
4457 ! 
3449 í 
3b9 ! 
455 ! 
355 i 
506 ! 
331 ! 
445 ! 
37 ! 
47 1 
58 ¡ 
1Β7 ! 
123 i 
3a í 
2673 ! 
504 ! 
-81,1 ¡ 
2540 ! 
2274 ! 
124 1 
342 1 
206 1 
169 1 
210 í 
225 1 
80 ! 
74 ¡ 
60 ! 
113 ! 
129 ! 
58 ! 
1430 ! 
585 ¡ 
-54,1 ¡ 
80S 1 
1046 i 
135 í 
71 ! 
63 ¡ 
1 17 ! 
14S ! 
1 38 ; 
12 ! 
16 1 
67 1 
67 1 
55 ; 
33 ! 
745 ί 
306 ! 
-58,4 ! 
66b 1 
565 ! 
1U6 1 
7b ! 
i« : 
117 ! 
71 1 
- : 
- ; 
24 ¡ 
- i 
- ¡ 
47 1 
31 1 
«31 1 
102 1 
-76,3 ί 
65S : 
446 ί 
5 : 
13 1 
97 ! 
66 ! 
76 ! 
5 ! 
262 
850 ¡ 
483 1 
77 ! 
26 ! 
62 ! 
67 ! 
6U 1 
41 ! 
18 ί 
38 ¡ 
19 1 
26 í 
3U l 
20 ! 
365 ! 
154 ! 
2963 ! 
3381 ! 
196 1 
SSS i 
351 ¡ 
527 1 
425 ! 
513 l 
5 1 
45 1 
63 ¡ 
85 ! 
221 ! 
2511 ! 
-57,8 ! 
EINFUHRtN AUS UDSSK. IMPORTS FRÜH THE USSR I M P O R T A I I O N S E N P R O V . O ' U R S S 
1479 
1980 
1980 FEB 
MAR 
APK 
MA) 
JON 
JUL 
190 1 Ftb 
MAK 
ΑΚΗ 
MAI 
JUN 
JUL 
80 JAN-JUL 
81 JAN-JUL 
1981/80 i 
2787 
2677 
188 
141 
223 
¿«4 
1 74 
221 
«b 
2 11) 
2UU 
19 
24 
¿4 
Ib 
1« 
10 
5 i 
143 
¿1 
-85,3 
7 36 
/ai 
59 
50 
7b 
6 8 
59 
38 
13 
1 1 
B 
h9 
«7 
n¿¿ 
167 
925 ! 
1035 ! 
86 ί 
64 ί 
54 i 
125 ! 
57 ¡ 
94 1 
34 
13 
563 
102 
-Bl,9 ! 
7 1 - ! 
- 1 
- 1 - ! 
4 ! 
b ! 
o ! 
5 ! 
i ! 
31 ! 
3b« 1 
215 ! 
Π ! 
15 ! 
21 1 
20 ¡ 
17 1 
15 ! 
_ I 
¿1 ! 
2 ! 
21 ! 
------
3 
2 
7 
5 
121 
b7 17 1 
65 
46 
1 ! 
- 1 
462 ! 
398 ! 
1 i : 
33 ¡ 
46 i 
12 1 
30 : 
39 1 
7 ! : ! 
238 
•10U,0 
¡DEUTSCHLAND 
ITALIA 
! BELGIUUE 1 
NEDERLAND 1 ¡LUXEMBOURG 
1 BELGIË 1 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND DANMARK ί 
STEINKOHLE 
LIEFERUNGEN AN K K A F I N E K K E C5) 
HARD COAL 
IODO Τ 
DELIVERIES To P0«ER STATIONS C5) 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIUUE5C5) 
1979 
1980 
19BU JAN 
FEB 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
1981 JAN 
FEB 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
SD JAN-JUN 
HI J AN-JON 
1981/61) X 
166521 
179064 
1368a 
14582 
17546 
14200 
14911 
14915 
1 3 B 9 5 
1 1 1 2 6 
17025 
14347 
14684 
15021 
8 9 8 4 5 
89098 
-0,8 
3 9 5 o 7 1 
4 0 2 4 5 1 
3623 ! 
3366 ¡ 
3475 ! 
3221 ¡ 
3212 ¡ 
2676 ί 
4001 ¡ 
4007 1 
4019 1 
359U 1 
3126 ¡ 
3000 ! 
19575 ¡ 
21743 ! 
11,1 ¡ 
25166 1 
25192 ¡ 
1949 ¡ 
I66I ¡ 
296« ¡ 
2 l 35 ¡ 
2369 ¡ 
1955 l 
2126 ! 
1643 : 
1942 1 
1917 1 
2124 1 
¿luin : 
13017 ! 
11952 ¡ 
-8,2 ί 
3170 
4906 
431 
353 
556 
499 
5ua 
344 
353 
185 
527 
655 
511 
612 
2696 
3113 
1148 
1404 
au 
130 
151 
194 
56 
145 
111 
73 
225 
16b 
293 
lui 
7b4 
969 
1 
1 
. 
1 
1 
í 
i 
i 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26,8 1 
4597 1 
5539 ¡ 
316 ¡ 
299 1 
549 ! 
316 ! 
4/5 1 
450 1 
6«7 ¡ 
425 ¡ 
406 ! 
495 l 
597 ! 
206 i 
2405 ¡ 
2858 1 
18,8 ! 
| 1 
I 
! i 
1 
ι J 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
ι 
Bb274 ¡ 
91950 ! 
6962 ! 
8U54 ! 
9200 ¡ 
6997 ¡ 
7297 ! 
albi ¡ 
59BB ! 
6927 1 
8901 1 
6592 ' 
7018 1 
8115 ! 
46991 1 
43541 ! 
47 1 
59 1 
4 1 
3 l 
3 ! 
5 ¡ 
5 1 
2 1 
1 ¡ 
1 l 
1 ! 
5 1 
- 1 
- ! 
22 1 
1« ! 
6552 1 
9469 1 
303 ¡ 
706 í 
61« ! 
B33 ¡ 
942 ¡ 
897 1 
66B í 
362 ! 
10U1 j 
927 ! 
1015 ¡ 
90S ¡ 
1375 ! 
1878 ! 
-7,3 -36,1 1 11,5 
LIEFERUNGEN ΑΝ ΚΟΚΕκΕΙΕΝ C6) DELIVERIES TO COKING PLANTS C6J LIVRAISONS AUX COKEKIES (6) 
1479 
1480 
198U JAN 
FED 
MA« 
AP« 
MAI 
JUN 
1981 JAN 
FEO 
MAR 
AP« 
MAI 
JON 
BO JAN-JUN : 
ai JAN-JUN : 
19B1/B0 X ! 
87b24 
87681 
7311 
654b 
7b52 
7150 
7886 
7413 
bbBl 
8775 
77 39 
b92b 
6812 
b950 
44458 
41883 
-5,β 
34070 ! 
36781 1 
2973 ! 
2823 ¡ 
3044 ¡ 
3082 ¡ 
3161 I 
3046 ! 
305« ¡ 
2755 ¡ 
3034 : 
2981 ¡ 
3083 1 
3000 1 
18129 ! 
17907 ! 
-1,2 i 
14549 
14684 
1458 
989 
1511 
1U49 
1491 
1378 
101U 
1346 
1599 
1175 
1277 
1200 
7856 
7607 
-3,2 
9884 1 
11439 ! 
911 ! 
938 i 
1010 ¡ 
969 ¡ 
960 ¡ 
995 ! 
859 ¡ 
1091 ¡ 
949 ¡ 
951 ¡ 
899 ¡ 
771 ¡ 
5763 ¡ 
5526 1 
35Β8 ¡ 
3558 ¡ 
300 ¡ 
271 ¡ 
292 ! 
229 1 
330 1 
243 ! 
382 ! 
300 ¡ 
277 1 
226 ί 
246 ¡ 
286 1 
1668 ! 
1717 ¡ 
8163 : 
7948 1 
815 ! 
642 ! 
696 ¡ 
561 ¡ 
710 ¡ 
573 ! 
555 ! 
503 ! 
699 ¡ 
728 ! 
510 ¡ 
67« : 
1049 1 
3669 ¡ 
1 
1 
1 
ι I 
1 
1 
1 
! 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
■ 
17065 ¡ 
13271 1 
87« ¡ 
880 ¡ 
1097 1 
12«0 1 
120« ! 
1676 ¡ 
821 ¡ 
760 i 
1181 ! 
862 ! 
797 1 
1016 ¡ 
6973 ! 
5457 ¡ 
­ ¡ 
2,9 -21,7 - I 
LIEFERONGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT C7) DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES C7) LIVR. A L'ENSEMBLE UE L'INDUSTRIE C7) 
1979 
1980 
1980 
1981 
JAN 
FEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JAN 
FEB 
MAK 
APh 
MAI 
J U N 
22732 1 
¿¿àio ! 
1631 ί 
1915 ! 
198/ ! 
1 722 1 
1745 ¡ 
1771 ! 
168b ! 
14U7 1 
1930 1 
1ΒΒ9 1 
1875 ¡ 
183Β 1 
7854 
6723 
75¿ 
661 
649 
bbU 
029 
bb« 
b96 
6rt3 
656 
637 
707 
650 
1 
1 
¡ 
1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
! 1 
¡ 
1 
3987 ¡ 
33S3 ¡ 
254 ί 
337 ¡ 
241 : 
232 1 
251 ¡ 
165 1 
282 ¡ 
375 1 
265 1 
501 ! 
319 ¡ 
300 ! 
554 ! 
600 1 
50 ¡ 
5o ¡ 
50 1 
50 ! 
50 ¡ 
50 i 
50 ¡ 
50 ¡ 
50 1 
50 ¡ 
5 υ ¡ 
50 ¡ 
172 ί 
213 ¡ 
3 ¡ 
21 1 
29 l 
20 : 
19 ! 
44 ¡ 
62 1 
55 1 
76 ! 
63 í 
106 ¡ 
109 ¡ 
766 ! 
1041 1 
56 ! 
61 ! 
72 ¡ 
81 ¡ 
91 1 
64 ! 
50 ¡ 
27 ¡ 
33 ! 
38 ¡ 
36 ¡ 
54 ¡ 
344 ί 
356 ! 
25 ¡ 
26 J 
ÍS 1 
27 1 
32 ¡ 
32 ! 
2« ¡ 
27 ¡ 
2« ¡ 
¿5 ! 
21 ! 
15 ! 
9232 1 
7842 ¡ 
460 ¡ 
707 1 
B43 1 
572 ¡ 
606 ! 
672 ¡ 
«60 ¡ 
646 ! 
753 ! 
501 1 
559 ! 
596 1 
40 ¡ 
50 I 
4 ¡ 
4 ! 
4 1 
« ¡ 
4 1 
4 1 
9 ¡ 
9 ! 
10 1 
8 ¡ 
11 ! 
9 ¡ 
763 ¡ 
646 ! 
47 1 
46 I 
76 1 
76 i 
63 ί 
76 ï 
33 i 
35 ! 
61 ! 
46 ! 
64 ! 
75 1 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE DELlV.To HOUSEHOLDS ANU MINERS'COAL LIVRAISONS FOYERS UO1IEST. ET PERSONNEL 
1979 
198U 
I960 JAN 
Ft» MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1481 JAN 
FEB 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
19905 i 
17862 ! 
1691 ί 
1759 1 
1790 ¡ 
1406 ¡ 
1351 1 
1474 ί 
1437 S 
1525 ! 
1383 ! 
1059 ! 
1254 · 
1396 i 
113U i 
1129 1 
169 1 
136 i 
115 ! 
92 1 
91 ! 
77 1 
15β ! 
152 : 
151 1 
82 ¡ 
9U í 
100 ¡ 
2938 i 
2673 1 
282 1 
269 ί 
296 ¡ 
226 ; 
188 ¡ 
191 1 
305 ! 
239 1 
223 1 
161 ¡ 
129 ¡ 
125 1 
15U 1 
100 i 
12 1 
12 : 
12 1 
12 1 
12 i 
12 ¡ 
12 ¡ 
12 ! 
12 ¡ 
12 ! 
12 ¡ 
12 ¡ 
166 ¡ 
185 ¡ 
65 ¡ 
26 : 
1 1 
67 ! 
2« 1 
as : 
13 1 
12 ¡ 
10 i 
10 1 
6 ! 
7 ! 
1610 
1332 
118 
115 
119 
119 
115 
106 
1U8 
98 
123 
B7 
37 
9U 
1 
i 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
¡ 
¡ 
l 
; 1 
1 
5 í 
b 1 
1 ï 
- ¿ 
_ ■ 
v 1 
- i «. 1 
1 Ì 
1 ï 
- i 
- i 
­ i 
_ 1 
12494 ¡ 
10700 1 
890 ¡ 
1033 1 
1168 ¡ 
816 1 
852 ! 
946 ¡ 
742 1 
β64 ¡ 
902 ¡ 
58« ! 
911 1 
10U4 ¡ 
11UU 
lluS 
153 
167 
74 
72 
67 
68 
96 
144 
96 
96 
66 
55 
ι ι 
ι 
1 
1 
1 
1 
. 
ι 
ι 
! ι 
» 1 
12 ! 
32 î 
1 ! 
1 ! 
2 ! 
4 ! 
2 ! 
3 ¡ 
« ι 
3 ¡ 
3 : 
i ! 
5 1 
3 ¡ 
! Ε u R - 9 
¡DEUTSCHLAND 
FRANCE 1 ITALIA NEDERLAND 
BELGlUUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNI I ED 
KINGDOM 
DANMARK 
STEINKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
1979 
I960 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUb 
1981 MAK 
APK 
MAI 
JUU 
J U L 
AUG 
80 JAN-AUG 
81 JAN-AUG 
1981/80 X 
B73U3 
bbb31 
3b42 
5b 12 
5814 
5875 
5b45 
5617 
5481 
5215 
5402 
5403 
5348 
5246 
44996 
«2253 
26697 1 
28669 1 
2386 ¡ 
2375 ¡ 
247U ¡ 
2398 ¡ 
2473 ί 
2479 ¡ 
2375 ! 
23U3 1 
2387 1 
2314 ¡ 
24U3 ¡ 
24U3 ¡ 
19112 1 
18719 1 
11615 
11118 
944 
961) 
99U 
9bU 
9J2 
45B 
413 
897 
924 
B5« 
9ÜU 
90U 
7597 
7112 
7501 
8283 
b84 
693 
714 . 
694 
7U2 . 
70S . 
666 . 
662 . 
710 . 
674 . 
715 
600 . 
5502 . 
5308 . 
HARD COKE 
1UÜ0 Τ 
PRODOCTION 
2530 ¡ 
2455 ! 
200 ¡ 
196 ¡ 
209 ¡ 
197 1 
211 ¡ 
212 1 
197 1 
178 ¡ 
191 ¡ 
166 ¡ 
200 ¡ 
200 1 
1634 ¡ 
1541 1 
-2,1 -3,5 
6451 1 
6048 1 
563 ¡ 
554 ! 
550 ! 
539 ! 
558 ¡ 
48o ! 
515 ! 
513 ¡ 
503 ! 
«99 i 
500 ¡ 
5U0 ! 
«263 1 
3953 1 
12511 ¡ 
1005B i 
815 ¡ 
854 1 
881 ! 
1087 1 
819 ¡ 
8U3 ¡ 
813 1 
662 ! 
682 ! 
872 ! 
650 ! 
641 1 
6868 ¡ 
5622 ! 
COKE DE FOUR 
PRODUCTION 
-5,7 -7,7 1 -18, 1 
BESTAENut BEI UE!» KOKEREIEN C8) 
(JE Β/Λ.ME) 
STOCKS BY COKING P L A N I S CB) 
CAT END OF PERIOD) 
STOCKS DANS LEO COKERIES C8) 
EN FIN UE PERIOUE 
1979 
198U 
1480 
1981 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
MAR 
APK 
MA) 
JUN 
JUL 
AUG 
9884 ! 
10o78 1 
B863 1 
B672 ! 
B55B 1 
B34U ! 
B721 1 
9290 ¡ 
106B9 ! 
1Ü653 1 
104U3 ! 
10133 1 
: 1 
: ¡ 
bö2U ! 
6480 ! 
3768 ! 
3336 ! 
5316 ! 
5144 ! 
5191 i 
5387 ! 
6520 ! 
6567 1 
6501 ! 
6446 ί 
6486 ! 
6725 ¡ 
535 1 
602 ! 
452 1 
435 ! 
458 ! 
447 ! 
483 ! 
619 1 
635 ! 
665 ! 
632 1 
642 ί 
500 ! 
500 ; 
42¿ 
661 
335 
372 
342 
405 
472 
511 
620 
51b 
464 
425 
457 
5UU 
81/80 AUG Χ! 24,8 •14,2 -2,2 
¿2 ! 
40 ! 
14 ¡ 
25 ί 
25 ! 
26 ì 
24 ! 
35 1 
40 ! 
34 1 
37 ! 
36 ! 
33 ! 
33 1 
lua 1 
IUI, 1 
7U ί 
83 ! 
60 ί 
71 ! 
133 ί 
136 ! 
83 ! 
77 ί 
89 ! 
81 ! 
87 ! 
60 ■ 
19Β2 ! 
27Β9 ! 
2199 ! 
2221 ! 
2267 1 
2294 ! 
2415 ! 
25Β2 ! 
¿785 1 
2794 ! 
2660 ί 
2503 1 
-5,7 -48,7 1 
BEZUEGE AOS ΕΟΚ-4 (3) SUPPLIES FROH EuK-9 (3) RECEPTIONS EN PROV. D'EUR-9(3) 
1974 
198U 
1980 
1981 
FEI) 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
FEH 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
73U5 
7562 
757 
7 31) 
692 
753 
7 34 
638 
528 
7 OU 
569 
61 i 
603 
: 
618 ! 
653 ! 
54 ! 
53 1 
25 1 
10 1 
39 ί 
39 i 
18 1 
48 ! 
hl ! 
52 ! 
80 ! 
70 ! 
2315 : 
2822 ! 
333 ¡ 
3ÜU ! 
272 ! 
298 ¡ 
250 ! 
231 ¡ 
¿19 i 
219 ί 
166 í 
¿05 i 
161 1 
168 1 
9b 1 
71 ¡ 
7 ! 
7 ! 
7 ¡ 
7 ! 
7 ! 
7 ί 
7 ! 
7 ! 
7 1 
7 ! 
7 1 
7 1 
b05 1 
676 : 
49 ! 
50 ! 
73 ! 
B3 ! 
78 1 
66 1 
«6 ! 
74 1 
71 1 
90 l 
98 ! 
106 : 
1303 ! 
1121 ! 
113 i 
115 ! 
118 ! 
122 ! 
135 1 
82 ! 
56 ί 
129 1 
11U ! 
97 ! 
92 ! 
58 ! 
2179 1 
2U93 í 
192 1 
214 ! 
191 1 
196 1 
192 1 
1B4 1 
144 ¡ 
165 ! 
145 ! 
160 ! 
157 ! 
142 ! 
51 
5 
-
1 
----
5 
-----
31 
8 
1 
1 
-1 
2 
-
_ 
1 
-1 
-1 
127 
íua 
8 
7 
6 
4 
11 
6 
5 
7 
6 
1 
5 
LIEtERUNGLN AN EISENÖCHAFFENDE INDUSI, DELIVERIES IO IKON ANU STEEL INOOSIRIES LIVKAISONS A L'INDUSTRIE SIDERURGICHE 
1979 
1480 
148U JAN 
FEO 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
14B1 JAN 
FEo 
MA« 
APR 
MAI 
JUN 
ao JAN-JUN 
81 JAN-JUN 
1981/BU X 
386U2 
5 «DO 9 
«680 
4607 
4943 
491« 
5065 
44/6 
4U46 
408« 
4670 
4341 
«539 
4143 
¿9233 
¿6123 
-1U,6 
149S7 ! 
1975U ! 
171¿ ! 
lbBU ! 
1839 ! 
1785 ! 
1830 ! 
1718 ! 
1359 ! 
1545 1 
1760 ! 
1581 ! 
lbi)4 ! 
1500 1 
1U561 1 
963« 1 
-8,8 ! 
1 1 551 
1 1556 
1U34 
lUbB 
112U 
1047 
1063 
103B 
847 
aa¿ 
94¿ 
91U 
951 
950 1 
637U 1 
5482 ¡ 
-15,9 1 
6157 
6481 
53¿ 
53U 
565 
557 
561 
528 
500 
5üu 
50U 
500 
5UÜ 
5UÜ 
3271 
3000 
-8,3 
2500 ! 
2542 1 
198 ί 
164 : 
245 1 
253 ¡ 
268 1 
2b6 i 
184 : 
194 ! 
262 ί 
249 1 
279 ί 
291 1 
1394 ! 
1459 1 
6696 ! 
6279 1 
584 ! 
565 1 
6U7 ! 
618 ί 
t.44 ! 
6UU ! 
445 1 
418 ! 
561 1 
525 ! 
515 1 
496 ί 
3618 1 
2960 ! 
2343 ! 
2290 1 
229 ! 
213 1 
233 Ì 
216 ! 
210 ! 
202 ! 
149 1 
153 ! 
1ο9 ! 
15U 1 
Ib'l 1 
165 ! 
1303 1 
950 1 
4,7 -18,2 -27,1 1 
9551 1 
5256 i 
379 ! 
379 1 
379 1 
132 1 
187 ! 
619 1 
359 ! 
392 1 
«71 ί 
12« ί 
«10 ! 
539 ! 
¿675 ! 
2625 ! 
-1,9 ! 
81 ¡ 
53 ! 
12 1 
8 
7 
6 
3 1 
- ! 5 ! 
2 1 
2 ! 
36 1 
13 ' 
-65,8 ! 
¡UEUTSCHLANU 
FRANCE 
1 BELGIGUE 
NEDERLANU I LUXEMBOURG 
UNlTLU 
KINGDOM 
IRELANU DANMARK 
STEINKOHLENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1979 
19BU 
1980 
1981 
MAR 
ΛΡΚ 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
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U K l u U E T Í E S UE L I G N I T E 
P R O D U C T I O N " 
• e insch l i e s s l i ch Staub­ und Trockenkohle »including brown coal and dried brown coal «ycompris poussier de l i g n i t e et l i g n i t e séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf Zeit-
räume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden 
Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen 
Veredlungs betriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamt-
beständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den Unter-
tagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur die ange-
legten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im 
Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die Kohlengewin-
nung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Impor-
teure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen der 
Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und 
in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus-und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Um-
leitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland 
nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR 9" 
Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus 
EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke und an die Bundesbahn enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und unab-
hängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammen-
gefaßt. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien (Lager Not-
gemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1 ) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open—cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 
'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total wor-
king time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all persons 
employed undergroud, including officials and persons employed by an outside contractor. The determination 
of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables'Supplies from EUR 9'and'Imports from third-party countries'are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not 
coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR 9' may 
thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and Federal railways are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the independents. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independent 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni, toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des centrales 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont égale-
ment compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les ouvriers 
inscrits au fond mais tout le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui tra-
vaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les exploitations mi-
nières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9" et "Importations en provenance des pays 
tiers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données établies par 
les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en pro-
venance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9" et "Exportations vers les pays tiers" proviennent 
des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les services douaniers 
et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent 
ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à 
EUR 9" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR 9". 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux "Bergbauver-
bundkraftwerke" et aux chemins de fer fédéraux. 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l'industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie électrique 
des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreprosés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig. : franz. 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IM ERSTEN HALBJAHR 1981 
Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 1981 lassen einen beschleunigten Rückgang des Energie-
verbrauchs insgesamt erkennen. 
Der Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs an Energie in der Gemeinschaft, der sich 1980 
auf 4,5% und im ersten Vierteljahr 1981 auf 5,4% belaufen hatte, erreichte im ersten Ha lb -
jahr 1981 6,3%, was in absoluten Zahlen eine Verringerung um 31 Millionen Tonnen ROE 
bedeutet. 
Dieser Rückgang verteilt sich sehr ungleichmässig auf die Energieträger und die einzelnen Mit— 
gliedstaaten. Bei den Energieträgern ¡st ein starker Rückgang beim Erdöl (—12%), ein du rch -
schnittlicher Rückgang beim Naturgas (—5%) und ein geringer Rückgang bei festen Brenn-
stoffen (—2%) festzustellen, während die Kernenergie einen Anstieg von etwa 26% zu ver -
zeichnen hat. Bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegen die Werte zwischen —0,9% (Irland) 
und —18,5% (Luxemburg), während die BR Deutschland, die Niederlande, Belgien, das V e r -
einigte Königreich und Dänemark einen über dem Gemeinschaftsdurchschnitt liegenden Rück-
gang zu verzeichnen hatten, fiel die Abnahme in Frankreich, Italien und Griechenland geringer 
aus. 
Die durch das Stagnieren des Bruttoinlandsprodukts und durch einen Rückgang der Industr ie-
produktion um etwa 4,4% in den ersten sechs Monaten des Jahres erhärtete Tatsache einer 
schlechten Wirtschaftskonjunktur allein kann eine Verbrauchsverminderung dieses Ausmasses 
nicht erklären. Hinzu kommt die Krise, die einige energieintensive Industriesektoren erfasst 
hat, sowie ein Wandel bei den Verbrauchergewohnheiten, sowohl auf dem Privat— als auch 
auf dem Dienstleistungs— und Industriesektor. Allerdings wäre dieser Rückgang im Rahmen 
von Studien und Analysen noch viel eingehender zu untersuchen, sobald die jährlichen A n -
gaben über den Verbrauch der einzelnen Gruppen und die jeweilige Verwendung vorliegen. 
Hinsichtlich der Verbrauchsstruktur hat es im ersten Halbjahr 1981 recht erhebliche Aende— 
rungen gegeben. Da der Nachfragerückgang hauptsächlich die Erdölprodukte betraf, hat sich 
der Anteil des Erdöls am Energieverbrauch von 52 auf etwa 49% verringert, entsprechend 
hat sich der Anteil der festen Brennstoffe und von Naturgas trotz des absoluten Verbrauchs— 
rückgangs leicht erhöht. 
Aufgrund der auf die Entwicklung der Kernenergie und die Intensivierung der Rohölförderung 
in der Nordsee zurückzuführenden Erhöhung der Erzeugung von Primärenergieträgern, zu der 
die geringe Energienachfrage hinzukam, konnte die Energieabhängigkeit gegenüber dem A u s -
land erheblich verringert werden (48% gegenüber 54% im Jahre 1980 und 64% im Jahre 1973). 
Insbesondere bei der Abhängigkeit vom Erdöl ist ein bisher noch nie beobachteter Rückgang 
(um 7 Punkte für die Gemeinschaft) festzustellen, der einer Verringerung der Erdöleinfuhr 
um netto 20%, einem beträchtlichen Abbau der Erdöllager und einer Zunahme der Rohöl— 
förderung um 11 % zuzuschreiben ¡st. 
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Oríg. : french 
TRENDS IN THE ENERGY SECTOR DURING THE FIRST HALF OF 1981 
The downward trend in overall energy consumption gathered pace during the first half 
of 1981. 
The fall in gross inland consumption of energy in the Community, which was about 4.5% 
in 1980 and 5.4% in the first quarter of 1981, came to 6.3% during the first six months 
of 1981, which amounts to a reduction in absolute terms of 31 million tonnes of oil 
equivalent. 
This reduction was very unevenly distributed among the sources and countries. With 
regard to sources, there was a substantial decrease in oil consumption (—12%), a moderate 
decrease in natural gas (—5%) and a slight one for solid fuels (—2%), whereas there was 
an increase of about 26% for nuclear energy. With regard to the countries concerned, the 
decline in consumption ranged from —0.9% (Ireland) to —18.5% (Luxembourg), with 
reductions in excess of the Community average in FR of Germany, the Netherlands, 
Belgium, the UK and Denmark, and smaller reductions in France, Italy and Greece. 
The present poor economic situation, as reflected in the stagnating gross domestic 
product figures and the fall of about 4.4% in industrial production during the first half 
of the year, does not ful ly explain the extent of this reduction. Added to this is the 
crisis affecting some energy—intensive industrial sectors and changes in consumer habits 
in the private, tertiary and industrial sectors. A t all events, a much more detailed analysis 
wil l have to be made of this decline in consumption once annual data on consumer 
branches and uses are available. 
Fairly major structural changes occurred during the first half of 1981. Since the fall 
in demand mainly affected oil products, oil went down from 52 to 49% of total energy 
consumed, with corresponding slight increases in the percentage share of solid fuels 
and natural gas, despite a fall in actual consumption. 
The increase in primary production due to the development of nuclear energy and 
increased crude oil extraction in the North Sea, combined with the decline in demand 
for energy, led to a substantial decrease in dependence on outside energy sources (48% 
as against 54% in 1980 and 64% in 1973). Dependence on outside oil in particular fell 
to hitherto unkown levels (7 percentage points for the Community), thanks to a 20% 
reduction in net oil imports, substantial use of oil stocks and an 11% rise in crude oil 
production. 
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EVOLUTION DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 1981 
Les résultats du premier semestre 1981 enregistrent une accélération de la baisse de la 
consommation énergétique globale. 
La diminution de la consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté qui avait 
été de l'ordre de 4,5% en 1980 et de 5,4% pour le 1er trimestre 1981 a atteint, au cours du 
premier semestre 1981, 6,3%, ce qui, en termes absolus, représente une réduction de 31 m i l -
lions de tonnes d'équivalent pétrole. 
Cette baisse s'est très diversement distribuée suivant les sources et les pays. En ce qui c o n -
cerne les sources, on constate une régression très importante pour le pétrole (—12%), m o y e n -
ne pour le gaz naturel (—5%) et faible pour les combustibles solides (—2%), alors que pour 
l'énergie nucléaire, l'augmentation a été d'environ 26%. Au niveau des pays, entre les e x -
trêmes de —0,9% pour l'Irlande et —18,5% pour le Luxembourg, on trouve d'un côté la 
R.F. d'Allemagne, les Pays—Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et le Danemark avec des d i -
minutions supérieures à la moyenne communautaire et de l'autre la France, l'Italie et la 
Grèce avec des baisses moins importantes. 
La mauvaise conjoncture économique, confirmée par la stagnation du produit intérieur 
brut ainsi que par une régression de la production industrielle d'environ 4,4% pour les six 
premiers mois de l'année, ne peuvent à elles seules expliquer une baisse de la consommation 
d'une telle envergure. S'y ajoutent la crise que traversent certains secteurs industriels à 
forte intensité énergétique ainsi que des modifications dans les habitudes des consommateurs, 
qu'ils appartiennent au secteur privé, tertiaire ou industriel. Toutefois, cette contraction 
devra faire l'objet d'études et d'analyses à un niveau beaucoup plus f in dès que les données 
annuelles concernant les différentes branches consommatrices et les usages seront disponibles. 
Sur le plan structurel, des changements assez importants sont intervenus au cours du premier 
semestre 1981. La réduction de la demande ayant porté essentiellement sur les produits 
pétroliers, la part du pétrole dans la consommation d'énergie est tombée de 52 à 49% e n v i -
ron, et corrélativement les quote—parts des combustibles solides et du gaz naturel ont a u g -
menté légèrement, malgré une diminution absolue de leur consommation. 
L'augmentation de la production primaire, attribuable au développement de l'énergie n u -
cléaire et à l'intensification de l'extraction de pétrole brut en Mer du Nord, se conjuguant 
avec la faiblesse de la demande d'énergie, a permis de réduire, d'une fapon substantielle 
la dépendance énergétique extérieure (48% contre 54% en 1980 et 64% en 1973). La d é -
pendance pétrolière, en particulier, a atteint des niveaux de réduction jamais observés (7 
points pour la Communauté) grâce à une réduction des importations nettes de pétrole de 
20% , à un déstockage important en produits pétroliers et à un accroissement de 11% de 
la production de pétrole brut. 
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ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE' 
ANNEX 1 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
ANNEXE 1 
BILAN AGRÉGÉ DE L* "ÉNERGIE FINALE" 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
EUR­10 EUR­9 3R Deutschland France I t a l i a Nederland 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom I r e l a n d Danemark H e l l a s 
αϊ 
Primary product ion 
Imports 
Changes in stocks (3) 
Exports 
Gross consumption 
Bunkers 
INLAND CONSUMPTION 
239,0(1) 
383,3(2) 
- 6,1 
111,2(2) 
505,0 
13,3 
491,7 
237,4(1 
370,5(2 
- 5,3 
105,5(2 
497,1 
12,9 
484,2 
02,8(1) 
92,4 
- 2,3 
13,1 
139,9 
1,5 
138,4 
22,2(1) 
86,0 
- 1,9 
8,6 
97,7 
2,0 
95,7 
1980 
9,5 
66,4 
+ 0,2 
6,2 
69,9 
2,2 
67,7 
mi l l i ons of tonnes of o i l equ iva len t 
38,3 
40,7 
+0,1 
39 ,1 
39,9 
4,4 
J5j6_ 
3,8(1) 
30,5 
+ 0,7 
9,7 
25,2 
1,3 
. _23.9_ 
0,0 
2 ,0 
+ 0 ,0 . 
0,0 
2 ,0 
.2_,0_ 
99,9(1) 
37,9 
- 2 , 0 
27,5 
108,3 
1,3 
_10J,_0__ 
0,7 
3,5 
0,1 
0 ,1 
4 , 0 
0,0 
-3a9_ 
0,2 
11,2 
+ 0,0 
1,1 
10,3 
0,2 
_ i o , l 
1,6 
12,7 
- 0,8 
5,7 
7,9 
0 ,4 
- L i 
thousand Terajoizles 
Primary product ion 
Imports 
Exports 
INLAND CONSUMPTION 
10004,7 
16042,9 
4654,6 
20582,4 
9938,4 
15510,8 
4417,4 
20270,1 
2630,5 
3869,7 
549,5 
5792.8 
930,1 
3601,7 
361,1 
4006,6 
398,2 
2780,0 
260,2 
2833.5 
1601,4 
1702,7 
1636,0 
; 4 8 9 , i 
158,8 
1275,0 
407,4 
1000.0 
0 ,5 
83 ,1 
1,3 
??,7 
4182,7 
1584,4 
1152,7 
4479,3 
29,2 
146,6 
3,7 
104,5 
7,0 
467,6 
45,5 
421.4 
66,3 
532,1 
237,2 
312.3 
Production pr imai re 
Importa t ions t o t a l e s 
Var i a t ions des s tocks (3) 
Expor ta t ions t o t a l e s 
Consommation h ru t e 
Soutes 
CONSOMMATION INTERIEURE 
245,2(1) 
337,1(2) 
+ 2,0 
111,3(2) 
473,6 
12,9 
460,7 
243,6(1) 
326,4(2) 
+ 1,9 
105,8 
466,1 
12,4 
453,7 
61,7(1) 
79,5 
+ 0,2 
12,0 
129,3 
1,5 
127,8 
28,2(1) 
74,0 
+ 1,7 
9,1 
94,8 
2,0 
L 92,8 
1981 
9,0 
64,7 
- 0 ,5 
6,7 
66,5 
2,0 
64,5 
36,2 
38,6 
- 0,2 
37,6 
37,0 
4,0 
33,0 
3,9(D 
26,6 
+ 1,3 
8,5 
23,3 
1,5 
21,8 
en mi l l ions 
0 ,0 
1,6 
+ 0,0 
0 ,0 
1,6 
-
1,6 
103,3(1) 
28,7 
- 0 ,5 
30,9 
100,6 
1,1 
. 99,5 
de tonnes c 
1,0 
2,9 
+ Oil 
0 ,1 
3,9 
0 ,0 
3,9 
' équ iva len t p é t r o l e 
0,2 
9,8 
- 0 ,3 
0,8 
9,0 
0,2 
8,7 
1,6 
11,2 
+ 0,2 
5,5 
7,5 
o,5 
7,0 
Production pr imai re 
Impor ta t ions t o t a l e s 
Expor ta t ions t o t a l e s 
CONSOMMATION INTERIEURE 
10264,6 
14135,6 
4660,2 
19285,5 
L0197.5 
L3665.1 
4428,7 
L8992.9 
2580,8 
3327,2 
501,4 
5349,8 
1182,4 
3095,8 
381,3 
3885,9 
378,0 
2708,6 
281,2 
2699,8 
1515,9 
1615,0 
1572,7 
1383,1 
164,3 
1113,4 
357,0 
914,2 
0 ,5 
67,7 
1,1 
67,4 
4324,3 
1203,3 
1294,0 
4165,3 
en m i l l i e r s de Téra jcu les 
41,4 9,9 67,1 
122,9 
4,6 
163,0 
411,2 
35,4 
364,4 
470,5 
231,5 
292,6 
( 1) inc luding hard coal recovered 
f 2Ì inc lud ing intra-community t r ade 
(3) + decrease of s tocks ; - increase of stocks 
y compris h o u i l l e récupérée 
y compris échanges intra-communautaires 
+ r e p r i s e s aux s tocks ; - mises aux s tocks 
ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
1. Halbjahr 1st half year 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1er semestre 
IO61 RÖE/toe/tep 
EUR­10 
1980 
EUR­9 
1981 | 81/80 | i 96o I 1981 181/80 
Deutschland 
I98O 1981 31/80 
Prance 
19S0 1981 31/80 
1. Inlandaverbrauch 
davon: 11 Steinkohle (l) 
12 Braunkohle (und Torf)(l) 
13 Rohöl (1) 
14 Maturgas 
15 Kernenergie 
16 Primärelektrizität 
und sonstiges 
491,7 
97,8 
15,7 
256,2 
91,6 
22,2 
8,2 
460,7 
95 ,1 
16 ,1 
226,1 
87,2 
28,0 
8,3 
­ 6,35? 
­ 2,8;* 
+ 2,6$ 
­ l l ,75 t 
­ 4 ,8$ 
+26,158 
+ 1,25« 
484,2 
97,6 
14,3 
250,6 
91,6 
22,2 
8,0 
453,7 
95,0 
14,6 
220,8 
87,2 
28,0 
8,1 
­ 6 ,3$ 
­ 2 ,7$ 
+ 2,15ε 
­11,95« 
­ 4 ,8$ 
+26,1$ 
+ 1,2$ 
138,4 
26,8 
13 ,3 
65,8 
24,5 
6 ,5 
1,4 
127,8 
27,5 
13,5 
55,8 
22,4 
6,9 
1,7 
­ '7 ,65t 
+ 2 ,6$ 
+ 1,5$ 
­ 1 5 , 2 $ 
­ 8,6$ 
+ 6,2$ 
+21,4$ 
95,7 
15,4 
0 ,4 
57,7 
11,1 
7,6 
3 ,5 
92,8 
14,9 
0 ,5 
49 ,4 
11,4 
13,6 
3,0 
3,0$ 
­ 3 ,3$ 
+25,0$ 
­ 1 4 , 4 $ 
+ 2 ,7$ 
+78,9$ 
­ 1 4 , 3 $ 
2 . Net to­Einfuhren (2) 
d a r u n t e r ç i S te inkoh le 
22 Rohöl 
23 Naturgas 
24 Mineralölprodukte 
272,1 
23,7 
220,7 
20 ,3 
7,8 
226,4 
22,6 
176,6 
20,9 
5,6 
­16 ,8$ | 
­ 4 ,6$ 
­ 2 0 , 0 $ 
+ 3 ,0$ 
­28 ,2$ 
265,0 
23,6 
212,8 
20 ,3 
8,9 
220,6 
22 ,5 
168,5 
20,9 
7,9 
­ 1 6 , 7 $ 
­ 4 ,7$ 
­20 ,8$ 
+ 3 ,0$ 
­ 1 1 , 2 $ 
79,3 
­ 1,4 
51,0 
16,0 
16,4 
67,5 
­ 1,1 
42,0 
15 ,5 
12,0 
­ 1 4 , 9 $ 
­ 2 1 , 4 $ 
­ 1 7 , 6 $ 
­ 3 ,1$ 
­ 2 6 , 8 $ 
77,4 
9,3 
58,3 
8,3 
0 ,4 
64,8 
8,8 
47,7 
8,8 
­ 0 ,8 
16 ,3$ 
5 ,4$ 
­ 1 8 , 2 $ 
+ 6 ,0$ 
Ì . Erzeugung von Pr imärenerg ie ­
t r äge rn 
davon: 31 S te inkohle 32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
36 Primärelektrizität 
und sonstiges 
239,0 
:3)78,5 
15,2 
44,6 
71,0 
22,2 
7,5 
245,2 
3 ) 7 7 , 8 
15,5 
49 ,4 
67,3 
28,0 
7,2 
+ 2 ,6$ 
+ 0 ,9$ 
+ 2 ,0$ 
+10,8$ 
­ 5,2$ 
+26,1$ 
­ 4 , 0$ 
237,4 
< % 8 , 5 
13,8 
44,6 
71,0 
22,2 
7,3 
243,6 
(3)77,8 
14,0 
49,4 
67,3 
28,0 
7 ,1 
+ 2 ,6$ 
­ 0 ,9$ 
+ 1,5$ 
+10,8$ 
­ 5,2$ 
+26,1$ 
­ 2 ,7$ 
62,8 
31,6 
12,9 
2 ,3 
8,3 
6 ,5 
1,3 
61,7 
31,3 
13,0 
2 ,2 
7,0 
6,9 
1,3 
­ 1,7$ 
­ 0 ,9$ 
+ 0 ,8$ 
­ 4 , 3$ 
­ 1 5 , 7 $ 
+ 6 ,2$ 
22,2 
6,4 
0 ,4 
1,1 
3 ,3 
7,6 
3 ,4 
28,2 
6,5 
0 ,4 
1,2 
3 ,1 
13,6 
3 ,3 
+ 27 ,0$ 
1,6$ 
9 ,1$ 
6,1$ 
+ 78,9$ 
2.9$ 
l le t to­Einfuhren (2) 
In landsverbrauch +.Bunker 
Insgesamt 
d a r u n t e r : Rohöl 
53,9$ 
45 ,3$ 
47,85? 
38,5* 
53,3$ 
44 ,6$ 
47 ,3$ 
37 ,9$ 
56,7$ 
48 ,2$ 
52,2$ 
41 ,8$ 
79,2$ 
60,0$ 
68,4$ 
49 ,5$ 
(1.) e i n s c h l i e s s l i c h Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung a b g e l e i t e t e r Produkte 
( j ) Einfuhr—Ausfuhr. 
(3) e i n s c h l i e s s l i c h Wiedergewinnung 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1. Halbjahr 1st half year 1er semestre 
1 0 6 t RÖE/toe/tep 
I t a l i a 
I98O 1931 
Nederland 
81/80 I98O I98I 81/80 
Belgique-Belgie 
I98O I98I 31/80 
Luxembourg 
1930 1981 31/30 
1. Consommation i n t é r i e u r e 
s o i t : 11 Houi l le ( l ) 
12 Ligni te (et Tourbe) ( l ) 
13 Pé t ro l e brut ( l ) 
14 Gaz n a t u r e l 
15 Energie nuc léa i r e 
16 Energie électricrue 
pr imai re et a u t r e s 
67,7 
5 , 3 
0 , 2 
46,7 
12,3 
0 , 6 
2 , 5 
64,5 
4 , 9 
0 , 2 
45,4 
11,1 
0 , 4 
2 , 5 
- 4 , 7 $ 
-7,5$] 
-
- 2 , 8 $ 
- 9 , 7 $ 
-23 ,0$ 
" 
35,6 
2 , 0 
0 , 0 
16,0 
16,8 
0 , 5 
0 , 2 
33,0 
2 , 3 
0 , 0 
14,5 
15,6 
0 , 4 
0 , 2 
- 7 , 3 $ 
+15,0$ 
-
- 9 , 4 $ 
- 7 , 1 $ 
-20 ,0$ 
"" 
23,9 
5 , 6 
0 , 0 
12,0 
4 , 9 
1 , 4 
- 0 , 1 
21,8 
5 , 3 
0 , 0 
10,2 
4 , 8 
1 , 4 
+0,1 
- 8 , 8 $ 
- 5 , 3 $ 
_ 
-15 ,0$ 
- 2 ,0$ 
2 , 0 
1 ,0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
-18,5$ 
-24,5$ 
-10,3$ 
-24,0$ 
2. Importations nettes (2) 
dont: 21 Houille 
22 Pétrole brut 
23 Gaz naturel 
24 Produits pétroliers 
60,2 
5,7 
46,4 
5,4 
2 ,0 
58,0 
5,2 
44,2 
5,8 
2 ,5 
- 3 , 7 $ 
- 8 , 8 $ 
- 4 , 7 $ 
+7,4$ 
+25,0$ 
1,6 
2,0 
27,9 
-19 ,9 
- 8 , 5 
1,0 
2,2 
22,6 
-19 ,1 
- 4 ,8 
-37 ,5$ 
+10,0$ 
-19 ,0$ 
- 4 ,0$ 
-43 ,5$ 
20,7 
2,9 
17,7 
4,9 
- 5 , 0 
18,1 
2 ,8 
13,9 
4 ,8 
- 3 , 6 
-12 ,6$ 
- 3,4$ 
-21 ,5$ 
- 3 ,0$ 
-28 ,0$ 
2 , 0 
0,1 
0,2 
0,6 
1,6 
0 ,1 
0,2 
0 ,5 
-18,6$ 
-24,0$ 
-10,2$ 
3. Production pr imai re 
s o i t : 31 Houi l le 
32 L ign i te (et Tourbe) 
33 Pé t ro l e brut 
34 Gaz n a t u r e l 
35 Energie nuc l éa i r e 
36 Energie é l e c t r i q u e 
pr imai re et a u t r e s 
9 , 5 
-
0 , 2 
1 ,0 
5 , 6 
0 , 6 
2 , 2 
9 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
5 , 6 
0 , 4 
2 , 0 
- 5,3$ 
-
-
-14 ,1$ 
-
-23 ,0$ 
- 9 ,1$ 
38,3 
-
-
0 , 8 
36,7 
0 , 5 
0 , 2 
36,2 
-
-
0 , 9 
34,8 
0 , 4 
0 , 2 
- 5,5$ 
· -
_ 
+12,5$ 
- 5,2$ 
-20 ,0$ 
— 
3,8(3) 
2 , 3 
_ 
_ 
0 , 0 
1 ,4 
0 , 0 
3,9(3) 
2 , 4 
_ 
0 , 0 
1 ,4 
0 , 1 
+ 2 ,6$ 
+ 4,4$ 
_ 
_ 
_ 
_ 
0 , 0 
-
— 
— 
-
_ 
0 , 0 
0 , 0 
— 
— 
— 
-
— 
0 , 0 
Importat ions n e t t e s (2) 
Consommation i n t é r i e u r e + soutes 
Total 
dont: pétrole 
86,1$ 
70,6$ 
87,2$ 
70,1$ 
4 ,0$ 
48,7$ 
2,7$ 
48,1$ 
82,3$ 
50,3$ 
77,6$ 
44,4$ 
99,0* 
27,89 
99,0$ 
30,7$ 
(1) y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2) importations moins exportations.' 
(3) y compris récupération 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
1. Halbjahr 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGRÉGATS DU BILAN DE L'ÉNERGIE 
1st half year 1er semestre 
106 t RÖE/toe/tep 
United Kingdom 
I98O I98I 81/80 
I r e l and Danmark 
I98O I98I 81/80 I98O 1981 81/80 
Hel las 
I98O 1931 I 81/80 
1. Inlandconsumption 
of which: 11 hardcoal ( l ) 
12 l i g n i t e (and p e a t ) ( l ) 
13 crude o i l ( l ) 
14 n a t u r a l gas 
15 nuclear energy 
16 primary e l e c t r i c a l 
energy and o thers 
107,0 
38,1 
-
41,7 
21,5 
5 , 4 
0 , 1 
99,5 
36,4 
-
36,6 
21,1 
5 , 2 
0 , 2 
- 7,0$ 
- 4,5? 
-
-12,25! 
- 1,95« 
- 3,75? 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 9 
oT3 
0 , 0 
3 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
0 T 5 
-
0 , 0 
- 0 , 9 $ 
+ 2,2$ 
+25,0$ 
-11,7$ 
+60r9$ 
-
— 
10,1 
2 , 9 
7 , 1 
-
0 , 0 
8 , 7 
2 , 5 
-
5,9 
-
-
0 , 3 
-13 ,5$ 
-14 ,6$ 
-
-16 ,8$ 
-
-
7 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
5 ,7 
-
-
0 , 2 
7 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
5,3 
-
-
0 , 2 
+ 3,5$ 
- 7,0$ 
2. Net imports (2) 
among which: 21 
22 
23 
24 
hard coal 
crude oil 
natural gas 
petroleum products 
10,3 
1 , 8 
6 , 9 
4 , 8 
- 2,7 
- 2,2 
o,9¡ 
- 5,6 
5,C 
- 2 , 2 
+ 4,2? 
-18,5? 
3,4, 
0 , 3 
1 , 1 
2 , 0 
2 , 8 
0 , 4 
0 , 7 
-
1 , 8 
-17 ,2$ 
+ 5,4$ 
-40,2$ 
-
- 7 ,5$ 
10,1 
2 , 8 
3 , 4 
-
3 , 8 
9 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
-
2 , 5 
-11 ,0$ 
+11,5$ 
-10 ,4$ 
-
-34 ,8$ 
7 , 0 
0 , 1 
8 , 0 
-
- 1,1 
5 ,7 
0 , 0 
8 , 0 
-
- 2,4J 
-19 , c 
Production of primary energy 
of which: 31 hard ooal 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
99,9 
:3)38,3 
39,3 
16,8 
5,4 
0 , 1 
103,3 
(3)37,6 
-
43,1 
16,2 
5 , 2 
0,2, 
+ 3,4$, 
- 1,8? 
-
+ 9,7? 
-3,6? 
- 3,7? 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
-
0 , 5 
-
0 , 0 
+42,0$ 
-
+25,1$ 
-
+60,9$ 
-
— 
0 , 2 
-
-
0 , 2 
-
0 , 0 
0 , 2 
-
-
0 , 2 
-
-
0 , 0 
-
-
-
-
-
-
— 
1 ,6 
-
1 , 4 
-
-
-
0 , 2 
1 , 6 
-
1 , 5 
-
-
-
0 , 1 
+ 3,5$ 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which: petroleum 
9,5? 
3,9? 
- 2,2? 
- 5,6? 
86,0$ 
77,3$ 
72,0$ 
63,0$ 
98,4$ 
70,0$ 
97,8$ 
61,7$ 
89,4$ 
87,2$ 
76,4$ 
75,8$ 
(l) including the balanoe of foreign trade and stock changes of derived products 
(2; imports minus exports. 
(3) including recovered products 
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ANLAGE 
ENTWICKLUNG IN DER 
KOHLENWIRTSHAFT 
im ersten Halbjahr 1981 
STEINKOHLE 
ANNEX 
ANALYSIS OF THE 
COAL INDUSTRY 
during the first half of 1981 
HARD COAL 
ANNEXE 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE 
CHARBONNIERE 
au cours du 1er semestre 1981 
HOUILLE 
EUR10 EUR 9 
Förderung 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 8I /8O 
y e a r I 9 8 0 / 1 9 7 9 
Gesamtbestände b e i 
(JE bzw. HB) 
December 1980 
June 1981 
June 8 1 / D e o . 80 
B e s c h ä f t i g t e u n t e r 
(JE bzw, HB) 
December I98O 
June I 9 8 I 
June 8 l / D e c . 80 
126 515 
125 279 
- 1 , 0 $ 
+ 3 , 6 $ 
den Zeche 
37 202 
44 450 
+ 1 9 , 5 $ 
126 515 
I 2 5 279 
- 1 , 0 $ 
+ 3 , 6 $ 
n 
37 202 
4 4 450 
+ 1 9 , 5 $ 
Tage 
3 5 1 , 0 
3 4 7 , 6 
- 1 , 0 $ 
3 5 1 , 0 
3 4 7 , 6 
- 1 , 0 $ 
L e i s t u n g u n t e r Tage j e Hann 
und Stunde 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 81/8O 
y e a r I98O/1979 
430 
434 
+ 0 , 9 $ 
+ 1 , 2 $ 
430 
434 
+ 0 , 9 $ 
+ 1 , 2 $ 
Bezüge aus EUE 10 
l e t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
l e t h a l f - y e a r 8I /8O 
y e a r 1980 /1979 
8 182 
10 310 
+ 2 6 , 0 $ 
- 1 , 0 $ 
8 182 
10 310 
+ 2 6 , 0 $ 
- 1 , 0 $ 
BR 
D e u t s c h -
l a n d ' 
47 496 
47 506 
+ 0 , 0 $ 
+ 1 , 3 $ 
13 306 
13 787 
+ 3 , 6 $ 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 2 
+ 0 , 4 $ 
549 
532 
- 3 , 1 $ 
- 1 , 3 $ 
802 
1 447 
+ 8 0 , 4 $ 
+ 7 3 , 6 $ 
France I t a l i a 
Neder-
l a n d 
P r o d u c t i o n 
1000 t ( t - t ) 
10 0 9 4 
10 153 
+ 0 , 6 $ 
- 2 , 6 $ 
-
-
-
-
T o t a l c o l l i e r y e t o c k s 
( a t end o f p e r i o d ) 
1000 rt ( t - t ) 
5 798 
7 503 
+ 2 9 , 4 $ 
-
-
-
-
P e r s o n n e l employed und 
( a t end of p e r i o d ) 100 
3 0 , 0 
2 8 , 8 
- 4 , 0 $ 
-
-
-
-
.Output p e r man and hou 
k g - k g 
358 
381 
+ 6 , 4 $ 
+ 4 , 5 $ 
-
-
-
-
S u p p l i e s from EUR 10 
1000 t ( t - t ) 
3 350 
3 657 
+ ' 9 , 2 $ 
- 9 , 8 $ 
1 33¿ 
1 61C 
+ 20 ,7? 
+ 27 ,2? 
664 
890 
+ 3 4 , 0 $ 
+ 9 , 2 $ 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
Luxem-
bourg 
U n i t e d 
Kingdom I r e l a n d Danmark E l l a s 
Product ion 
3 325 
3 258 
- 2 , 0 $ 
+ 3 , 2 $ 
I 6 4 
143 
+ 1 2 , 8 $ 
_ 
-
-
-
65 568 
64 332 
- 1 , 9 $ 
+ 6 , 3 $ 
17 904 
22 987 
+ 2 8 , 4 $ 
32 
30 
- 6 , 3 $ 
+ 3 , 2 $ 
— 
-
-
-
Stocks t o t a u x auprès des 
¡nines ( e n f i n de p é r i o d e ) 
30 
30 
-
-
-
-
-
îrground P e r s o n n e l employé au fond 
D ( e n f i n de p é r i o d e ) 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
+ 1 , 9 $ 
-
-
1 8 2 , 0 
1 7 9 , 0 
- 1 , 6 $ 
0 , 3 
0 , 3 
-
-
-
-
-
- underground Rendement au fond par 
homme/heure 
282 
276 
- 2 , 1 $ 
+ 1 , 1 $ 
-
-
385 
394 
+ 2 , 3 $ 
+ 2 , 4 $ 
-
-
-
-
-
-
R é c e p t i o n s en provenance de 
EÖH 10 
1 478 
1 359 
- 8 , 1 $ 
- 2 4 , 7 $ 
104 
31 
- 7 0 , 2 $ 
- 1 4 , 9 $ 
76 
( 7 5 ) 
( - 1 , 3 $ ) 
- 5 1 , 5 $ 
122 
209 
+ 7 1 , 3 $ 
+ 8 3 , 5 $ 
252 
1 032 
+310$ 
+ 2 , 7 $ 
-
-
Einführen ane d r i t t e n Landern 
1 s t h a l f - y e a r I98O 
1 s t h a l f - y e a r I 9 8 I 
1 s t h a l f - y e a r 81/8O 
y e a r 1980 /1979 
36 548 
34 131 
- 6,6% 
+ 24,3$ 
36 351 
34 103 
' - 6,2$ 
+ 24,7$ 
3 650 
3 915 
+ 7,3$ 
+ 5,5$ 
Imports from 
1000 
11 711 
10 554 
- 9 ,9$ 
+ 15,8$ 
6 954 
6 992 
+ 0,6? 
+ 27,9? 
third-party countries 
t ( t=t ) 
2 419 
2 694 
+ 11,4$ 
+ 30,6$ 
3 162 
3 151 
- 0 ,3$ 
+ 24,4$ 
65 
115 
+ 76,9$ 
+ 23,6$ 
Importations en proveance 
des pays t i e r s 
3 485 
(2 000) 
( - 42,6$) 
+ 77,3$ 
571 
476 
- 16,6$ 
- 8 ,1$ 
4 334 
4 205 
- 3,0$ 
+ 35,4$ 
197 
28 
- 85,8$ 
- 15,3$ 
Lieferungen an zecheneigene 
und ö f fen t l i che Kraftwerke (*) 
D e l i v e r i e s t o pub l i c power s t a t i o n s 
and t o p i thead power s t a t i o n s ( * ) 
1000 t ( t - t ) 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/80 
year I980/1979 
89 845 
89 098 
- 0,8$ 
+ 7,5$ 
89 845 
89 098 
- 0,8$ 
+ 7,5$ 
19 575 
21 743 
+ 11,1$ 
+ 1,7$ 
13 017 
11 952 
- 8 ,2$ 
+ 1,3$ 
2 69Ê 
3 143 
+ 16,6? 
+ 54,8? 
764 
969 
+ 26,8$ 
+ 22,3$ 
2 405 
2 858 
+ 18,8$ 
+ 20,5$ 
Livraisons aux c e n t r a l e s 
é l e c t r i q u e s des se rv ices 
publ ics e t des mines(*) 
46 991 22 4 375 
43 541 14 4 878 
- 7,3$ - 36,4$ + 11,5$ 
+ 6,6$ + 25,5$ + 44,5$ 
Lieferungen an Kokereien 
De l ive r i e s t o coking p l an t s 
1000 t ( t - t ) 
Livraisons aux coker ies 
1st half-year I98O 
1st half-year I981 
l e t half-year 81/8O 
year I980/1979 
44 651 
41 950 
- 6,0$ 
+ 0,1$ 
44 458 
41 883 
- 5,8$ 
+ 0 ,1$ 
18 129 
17 907 
- 1,2$ 
+ 8,0$ 
7 856 
7 607 
- 3,2$ 
+ 0,9$ 
5 783 
5 526, 
- 4,45 
+ 15,75 
1 668 
1 717 
+ 2,9$ 
- 0,8$ 
4 049 
3 669 
- 9,4$ 
- 6,1$ 
-
-
6 973 
5 457 
+ 21,7$ 
- 22,2$ 
-
-
_ 
-
193 
67 
- 65,3$ 
+ 1,6$ 
(*) e i n s c h l i e s s l i c h Bergbauverbundkraftwerke (*) inc lud ing Bergbauverbundkraftwerke (*) y compris l e s Bergbauverbundkraftwerke 
und d i e Kraftwerke der Bundesbahn and Federal rai lways power s t a t i o n s e t l e s c e n t r a l e s des chemins de f e r fédé-
(Bundesrepublik Deutschland) (Federal Republic of Germany) raux (République fédéra le d'Allemagne) 
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STEINKOHLENEINFUHREN 
AUS DRITTLÄNDERN 
im ersten Halbjahr 1981 
COAL IMPORTS 
FROM THIRD COUNTRIES 
during the first half of 1981 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
au cours du 1er semestre 1981 
1000 t ( t = t ) 
HJRIO EUR 9 
BR 
D e u t s c h -
l a n d F r a n c e I t a l i a 
Neder -
l a n d 
B e l g i q u e 
B e l g i ë 
Luxem-
b o u r g 
U n i t e d 
Kingdom I r e l a n d Danmark E l l a s 
GKSAMTEINFTJEHREN TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1st half-year I98O 
l«t half-year I98I 
let half-year 8I/8O 
year 1980/l979 
36 548 
34 131 
- 6,6$ 
+ 24,3$ 
36 351 
34 103 
- 6,2% 
+ 24,7$ 
3 650 
3 915 
+ 7,3$ 
+ 5,5% 
11 711 
10 554 
- 9,9% 
+ 15,8$ 
6 954 
6 993 
+ 0,6% 
+ 27,9% 
2 419 
2 694 
+ 11,4$ 
+ 30,6% 
3 162 
3 151 
- 0,3% 
+ 24,4% 
65 
115 
+ 76,9% 
+ 23,6% 
3 485 
(2 000) 
(- 42,6%) 
+ 77,3% 
571 
476 
- 16,6% 
- 8,1% 
4 334 
4 205 
- 3,0% 
+ 35,4% 
197 
28 
- 85,8% 
- 15,3% 
d a r u n t e r : 
aus den V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
among which : 
from t h e U n i t e d S t a t e s 
dont : 
en p rovenance d e s E t a t s - U n i t 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/8O 
year I98O/1979 
12 378 
16 182 
+ 30,7% 
+ 90,7% 
12 378 
16 182 
+ 30,7% 
+ 90,7% 
984 
1 541 
+ 56,6% 
+ 26,1% 
3 735 
4 326 
+ 15,8% 
+ 121% 
2 853 
3 732 
+ 30,8% 
+ 46,2% 
1 084 
1 651 
+ 52,3% 
+ 74,8% 
1 602 
1 522 
+ 5,0% 
+ 64,6% 
36 
50 
+ 38,9% 
1 484 
( 900) 
Í- 39,4%) 
236 
343 
+ 45,3% 
+ 10,5% 
364 
2 117 
_ 
_ 
aus Kanada from Canada en p rovenance du Canada 
let half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/80 
year I980/1979 
242 
635 
+ 162% 
- 16,1% 
242 
635 
+ 162% 
- 16,1% 
162 
355 
+ 119% 
- 15,0% 
-
20 
-
24 
- 66,7% 
-
35 
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
_ 
_ 
80 
201 
+ 151% 
+ 94,8% 
_ 
_ 
aus Australien 
let half-year I98O 
let half-year I98I 
1st half-year 81/8O 
year I98O/1979 
4 677 
4 232 
- 9,5% 
- 1,8% 
4 523 
4 232 
- 6,4% 
- 1,9$ 
365 
284 
- 22,2% 
- 7,1% 
863 
1 072 
+ 24,2% 
- 31,6% 
from Australia 
697 
938 
+ 34,6% 
+ 35,0% 
502 
653 
+ 30,1% 
- 7,6% 
173 
310 
+ 79,2% 
- 7,2% 
_ 
-
1 612 
(900) 
:- 44,2%) 
+ 31,6% 
en provenance de 1 
_ 
_ 
311 
75 
- 75,9% 
- 40,3% 
Australie 
154 
_ 
+ 0,5% 
aus S ü d a f r i k a from South A f r i c a en p rovenance de l ' A f r i q u e du Sud 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/8O 
year I980/1979 
8 976 
9 550 
+ 6,4% 
+ 23,6% 
8 976 
9 550 
+ 6,4% 
+ 23,6% 
621 
835 
+ 34,5% 
+ 39,4% 
4 491 
4 487 
- 0,1% 
+ 9,7% 
1 558 
1 669 
+ 7,1% 
+ 81,9% 
132 
11 
- 91,7% 
- 12,3$ 
792 
1 132 
+ 42,9% 
+ 8,4% 
27 
49 
+ 81,5% 
- 68,3$ 
32 
(50) 
:+ 56,3%) 
+ 73,7% 
11 
-
+ 30,0 
1 3 1 2 
1317 
+ 0,4% 
+39,3$ 
_ 
_ 
ane Polen from Poland en p rovenance de l a Pologne 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/80 
year I980/1979 
8 323 
2 651 
- 68,1% 
- 11,8% 
8 283 
2 635 
- 68,2% 
- 11,3$ 
1 230 
636 
- 48,3$ 
- 18,6% 
2 228 
466 
- 79,1% 
- 22,6% 
1 205 
527 
- 56,3% 
- 10,5% 
607 
273 
- 55,0$ 
+ 29,9$ 
431 
71 
- 83,5$ 
- 14,7$ 
-
-
257 
(100) 
- 61,1$) 
- 32,2$ 
324 
134 
- 58,6$ 
- 43,2$ 
2 001 
428 
+ 78,6$ 
+ 14,1% 
40 
16 
- 60,0$ 
- 49,2% 
aus UdSSR 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st hal£-year 8I/8O 
year I980/1979 
1 297 
425 
- 67,2% 
- 4,0% 
from the USSR en provenance de 1'URSS 
1 294 
413 
- 68,1$ 
- 3,9$ 
133 
21 
- 84,2$ 
- 4,8$ 
364 
120 
- 67,0$ 
+ 6,1% 
469 
102 
- 78,3% 
+ 11,9% 
-
31 
106 
61 
- 42,5% 
- 40,9$ 
-
17 
22 
-
- 29,2$ 
1 
-
199 
61 
- 69,3% 
- 13,9$ 
3 
12 
- 7,7$ 
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ENTWICKLUNG INDER 
KOHLENWIRTSCHAFT 
im ersten Halbjahr 1981 
STEINKOHLENKOKS 
ANALYSIS OF THE 
COAL INDUSTRY 
during the first half of 1981 
HARD COKE 
EVOLUTION DE L'ACTIVITE 
CHARBONNIERE 
au cours du 1er semestre 1981 
COKE DE FOUR 
1000 t 
EUR10 EUR 9 
BR 
Deutsch 
land France I t a l i a 
Neder-
land 
Belg ique 
B e l g i ë 
Luxem-
bourg 
Uni ted 
Kingdom I r e l a n d Danmark E l l a s 
Erzeugung Product ion Product ion 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/8O 
year 198o/l979 
33 851 
31 706 
- 6,3$ 
- 1,0$ 
33 734 
31 661 
- 6,1$ 
- 1,0% 
14 160 
13 911 
- 1,8$ 
+ 7,4$ 
5 757 
5 312 
- 7,7% 
- 4,3% 
4 095 
3 993 
- 2,5$ 
+ 10,4$ 
1 211 
1 141 
- '5,8% 
- 3,0% 
3 265 
2 953 
- 9,6% 
- 6,2% 
-
-
5 246 
4 351 
- 17,1$ 
- 19,6$ 
-
-
-
-
117 
45 
- 61,5$ 
+ 7,9% 
Bestände b e i den Kokereien 
(JE bzw. HE) 
S tocks by coking p l a n t s 
(a t end of per iod) 
S tocks dans l e s c o k e r i e s 
(en f i n de p é r i o d e ) 
December I98O 
June I98I 
June 81/Dec. 80 
10 703 
10 169 
- 5,0$ 
10 678 
10 133 
- 5,1$ 
6 48O 
6 446 
- 0,5$ 
602 
642 
+ 6,6$ 
661 
425 
- 35,7$ 
40 
36 
- 10,0$ 
106 
81 
- 23,6? 
_ 
-
2 789 
2 503 
- 10,3$ 
_ 
-
_ 
-
25 
36 
+ 44,0% 
Bezüge aus EUR 10 S u p p l i e s from EUR 10 Récept ion en provenance de EUR 10 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
1st half-year 81/8O 
year 1980/l979 
4 371 
3 459 
- 20,9$, 
+ 3,3$ 
4 358 
3 452 
- 20,8$ 
+ 3,5$ 
282 
395 
+ 40,1% 
+ 5,7$ 
1 692 
1 130 
- 33,2% 
+ 21,9$ 
42 
42 
-
- 22,9$ 
378 
404 
+ 6,9% 
+ 12,1% 
720 
527 
- 26,8? 
- 14,0? 
1 186 
916 
- 22,8% 
- 3,9$ 
1 
(5) 
- 90,3% 
8 
3 
- 62,5$ 
- 74,2$ 
49 
30 
- 38,8% 
- 15,0$ 
13 
7 
- 46,2$ 
- 36,4% 
Lieferungen an E i senschaf fende 
I n d u s t r i e 
D e l i v e r i e s t o i r o n and s t e e l 
i n d u s t r i e s 
L i v r a i s o n s à l ' i n d u s t r i e 
s idérurg ique 
1st half-year I98O 
1st half-year I98I 
let half-year 81/8O 
year I98O/1979 
29 356 
26 186 
- 10,8? 
- 7,9? 
29 233 
26 123 
- 10,6$ 
- 7,8% 
10 564 
9 634 
- 8,8$ 
- 1,0? 
6 370 
5 482 
- 13,9% 
+ 2,0% 
3 271 
(3 000 
(- 8,3?) 
+ 5,3% 
1 394 
1 459 
+ 4,7% 
- 6,3$ 
3 618 
2 96O 
- 18-, 2? 
- 6,2? 
1 303 
950 
- 27,1$ 
- 2,3$ 
2 675 
2 625 
- 1,9$ 
- 44,9$ 
-
-
38 
13 
- 65,8$ 
_ 34,6$ 
123 
63 
- 48,8% 
- 12,0% 
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PRESS NOTICES A N D PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 8 1 
NOTES ET PUBLICATIONS 
'STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 8 1 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f ) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A ­ Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
— Exploitation des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) 
*— Coal industry activity 
* — Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
* — Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
* — Operations of nuclear power stations (e/f) 
* — Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
— Primary energy equivalents balance sheets 1973—79 (f) 
— Electrical energy prices 1978—1980 (e­f) 
— Analysis of energy input­output tables 
1975 and 1980 (d/e/f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
* — Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
* — Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
* — Bilans de l'énergie, en équivalent primaire 1973—79 (f) 
— Prix de l'énergie électrique 1978­1980 (e­f) 
— Analyse des tableaux entrées­sorties de l'énergie 
1975 et 1980 (d/e/f) 
NOTE NOTA 
1) Non periodical publications — edition 1980 
* ­ Gas prices 1978­1980 (e­f) 
* ­ Electrical energy prices 1973­1978 (e/f­d/ i ) 
*— Useful energy balance sheets 1978 (e/f) 
2) Publication dates are given in the quarterly 
publication 'Eurostat news' 
1) Publications non­périodiques— édition 1980 
* ­ Prix du gaz 1978­1980 (e­f) 
* ­ Prix de l'énergie électrique 1973­1978 (e/f­d/ i ) 
* ­ Bilans de l'énergie utile 1978 (e/f) 
2) Le calendrier des publications est indiqué t r i ­
mestriellement dans Informations de l'Eurostat' 
published and available * parues et disponibles 
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